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? 2001 2002 2003 2004
?? 41.3 42.1 40.4 42.2
?? - 86.7 89.3 90.8


























































? 2000 2001 2002 2003 2004
???? 36.9 35.9 36.5 45.6 46.8
???? 32.7 34.4 33.7 33.2 38.9

























? 1998 2000 2002 2003 2004 1998 2000 2002 2003 2004
???? 32.8 47.7 40.6 39.1 40.6 70.6 81.2 79.5 75.0 69.4
???? 29.7 24.6 31.3 25.0 29.7 13.7 6.3 13.7 14.7 23.4







?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
2000 - 1,078 - - 633 - - 445 -
2001 - 904 - - 548 - - 356 -
2002 - 901 - - 520 - - 381 -
2003 1,191 1,034 157 702 620 82 489 414 75
2004 1,284 1,142 142 777 697 80 507 445 62

























































?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??????
?? 3 0 0 0 0 0 3 ???????
????? 9 0 1 2 1 1 4 ???????
???? 5 0 0 0 0 3 2 ???????
???? 10 0 1 3 3 2 1 ???????
?? 27 0 2 5 4 6 10
???????
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